










































































Idiomes: anglès, inclou informacions i materials en castellà,
àrab, francès i italià
Aquesta organització amb seu a
Londres, fundada el 1839 i degana en
la defensa dels drets humans, treballa
de forma exclusiva contra l’esclavitud i
els abusos que s’hi relacionen, en l’àmbit local, nacional i
internacional. Les accions que realitza van encaminades a:
instar els governs a eliminar tota forma d’esclavitud; donar
suport a les investigacions que avaluen la magnitud de l’es-
clavitud; treballar amb organitzacions locals per crear cons-
ciència pública; i realitzar campanyes per acabar amb
l’esclavitud.
La seva web conté diversos recursos com mapes, informes,
butlletins, material per a escoles i monogràfics en diferents
idiomes, com també un ampli llistat d’enllaços a organitza-
cions que treballen en temes de drets humans i tràfic de per-
sones, entre d’altres.
Global Alliance Against Traffic in Women
(GAATW)
www.gaatw.net
Idiomes: anglès, inclou informacions i butlletins en castellà,
francès, rus, italià, portuguès, tailandès
i japonès 
GAATW, organització independent
amb seu a Bangkok, és una xarxa con-
formada tant per ONG –unes 70– com per persones indivi-
duals de tot el món que comparteixen una inquietud per les
persones, els drets de les quals han estat violats a causa del
tràfic de persones. Es va constituir inicialment com una
aliança entre dones migrants per assegurar el respecte als
seus drets humans i la seva protecció per part de les autori-
tats. La xarxa treballa per aconseguir canvis en les estructu-
res i sistemes polítics, econòmics, socials i legals que
contribueixen al tràfic de persones. Al mateix temps promou
i comparteix les bones pràctiques contra el tràfic i difon
entre les dones informació sobre les condicions laborals i els
seus drets com a treballadores.
La web ofereix informacions diverses entre les quals hi ha els
butlletins mensuals de la xarxa, i els butlletins d’accés a la jus-
tícia, que, al mateix temps que proporcionen recursos a les
persones que treballen amb víctimes del tràfic, promouen l’in-
tercanvi d’opinions i experiències entre els associats. L’apartat
d’enllaços ofereix un llistat força exhaustiu d’organitzacions
d’arreu del món i xarxes que treballen contra el tràfic de per-
sones i per a la protecció de les persones traficades. 
Human Rights Watch
www.hrw.org
Idiomes: anglès, inclou materials en castellà, francès, alemany
i portuguès entre altres llengües 
Human Rights Watch és una ONG fun-
dada el 1978 amb seus a Nova York,
Washington, Los Angeles, Londres,
Brussel·les, Dushanbe i Hong Kong.
Estructurada en divisions geogràfiques
(Amèrica, Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Europa) i temàtiques
(tràfic d’armes, drets dels infants i drets de les dones), l’organit-
zació realitza constants investigacions sobre violacions dels
drets humans en més de setanta països, amb l’objectiu de pre-
venir abusos i forçar els governs a assumir les seves responsabi-
litats un cop aquests s’han produït.
Entre els recursos que ofereix la web cal destacar les publica-
cions que l’organització elabora, seleccionades per criteris geo-
gràfics i temàtics, a més dels informes anuals. Tot aquest
material es pot descarregar gratuïtament. També ofereix enlla-
ços a múltiples recursos dins de cada divisió.
Adreces d'Internet
interessants






L’any 2000 els participants de la trobada
de l’Asian Regional Initiative Against
Trafficking (ARIAT) van proposar pro-
moure la cooperació i el partenariat entre ONG, organitzacions
internacionals, governs, el sector privat i les organitzacions de la
societat civil que treballen contra el tràfic de persones. La crea-
ció de xarxes de cooperació regionals, inclosa la cooperació a
través d’Internet, va originar la creació d’aquesta web, finançada
pel Departament d’Estat dels Estats Units i implementada per
l’Academy for Educational Development. El seu objectiu prin-
cipal és acostar governs i ONG de l’Àsia Oriental i del Pacífic
per tal de cooperar i aprendre de les experiències dutes a terme
en la lluita contra el tràfic de persones.
La web té informacions específiques dels països de la regió,
com ara la legislació nacional o els plans d’acció, així com una
descripció de les activitats de les ONG. Inclou àmplies però
no tan exhaustives seccions sobre altres regions del món.
Conté molts enllaços amb recursos ben estructurats relacio-
nats amb els diferents aspectes del tràfic de persones.
Human Trafficking Search
www.humantraffickingsearch.net 
Idioma: anglès, inclou materials en diferents llengües, entre
les quals el castellà i el francès
El National MultiCultural Institute
(NMCI), organització no lucrativa amb
seu a Washington, treballa amb persones,
organitzacions i comunitats per crear societats fortes gràcies a la
seva diversitat. En aquesta línia, la lluita contra el tràfic de perso-
nes esdevé un dels seus objectius principals. Per això han creat
aquesta potent base de dades documental amb recursos proce-
dents d’altres organitzacions. Inclou mapes interactius que per-
meten l’accés directe a la informació existent sobre un país
determinat en temes de treball infantil, treball forçat, esclavitud
sexual i tràfic de persones.
Office for Democratic Institutions 
and Human Rights (ODIHR)
www.legislationline.org/?tid=178&jid=1&less=true
Idioma: anglès i rus, inclou documents en altres llengües
L’Organització per a la Seguretat i la
Cooperació a Europa (OSCE) va crear
l’ODIHR, amb seu a Varsòvia, amb
l’objectiu, entre d’altres, de promocio-
nar el respecte als drets humans, la tole-
rància, la no-discriminació i la protecció de les minories. 
Una de les eines de treball que ofereix des del 2002 és una
exhaustiva base de dades on-line, la Legislationline, sobre legis-
lació de drets humans per tal que els estats membres de
l’OSCE puguin posar les seves legislacions nacionals a nivell
dels estàndards internacionals. A més de ser una font docu-
mental sobre legislació nacional i internacional, també pro-




Institut de recerca dels drets humans,
amb seu a The Paul H. Nitze School of
Advanced International Studies (SAIS) de la Johns Hopkins
University, a Washington, fundat el 1994 amb l’objectiu d’assi-
milar el tràfic de persones com una violació dels drets humans.
The Protection Project treballa per a la seguretat humana, espe-
cialment amb referència als drets de les dones i els infants; impul-
sa la cooperació i la capacitació per promoure el
desenvolupament d’ONG i grups de la societat civil, alhora que
encoratja la participació ciutadana en la vida política, fomenta
l’educació en els drets humans i l’eliminació del tràfic de perso-
nes. El seu principal objectiu és la investigació i documentació de
la magnitud del tràfic de persones a escala mundial i, mitjançant
la difusió oportuna d’informació rellevant, influir sobre la políti-
ca i la pràctica en la lluita contra el tràfic.
Malgrat que alguns dels recursos que ofereix estan centrats en
la situació o en la legislació nord-americana, es poden trobar
informes sobre la situació del tràfic de persones en diferents
països del planeta, així com enllaços amb organitzacions de tot
el món o amb els acords internacionals més importants.
UNESCO Trafficking Statistics Project
www.unescobkk.org/index.php?id=1022 
Idioma: anglès
L’oficina regional de la UNESCO per a
Àsia i Pacífic, establerta a Bangkok, des-
envolupa diversos programes entre els quals inclou un d’específic
sobre el tràfic de persones. Aquest programa inclou  el Trafficking
Statistics Project, una base de dades que vol posar en ordre les
dades estadístiques que hi ha sobre el tràfic de persones arreu del
món. Amb aquest objectiu el projecte realitza una revisió de la
literatura existent sobre el tràfic i una anàlisi de les declaracions
fetes. Es fa una recerca a fons de l’origen de les dades citades en
diverses fonts, i es comprova la metodologia emprada per calcu-
lar els valors, alhora que se n’analitza la validesa. Com s’explica a
la mateixa web el projecte és un primer pas per clarificar el que
sabem, el que creiem saber i el que desconeixem sobre el tràfic de
persones. 
                 
